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l. Arte Chicano 
A 1 hablar de Arte Chicano se habla de aspectos ideológicos utilizándolo como expresión étnica, porque en su produc-ción artística es un arte comparativo que analiza el perfil 
sociológico y refleja la vida diaria del chicano, planteando sus 
problemas de identidad; sus manifestaciones artísticas se resu-
men como protesta, esto lo logra uniendo elementos propios, 
reencontrando sus raíces sin aceptar modelos externos. 1 
En Estados Unidos se define el Arte Chicano como "arte 
apasionado", por su carácter y temperamento latino; es como 
toda obra artística que logra expresar el alma, el dolor y la 
fortaleza de su gente y expresa la cultura del pueblo donde nace. 
Cuando alcanza a dar universalidad a su obra logra dar valor a 
las culturas de otros pueblos; es arte regional, porque todo arte 
es la identidad de una región. 
El Arte Chicano se encuentra ante un supuesto desarraigo de 
su lugar de origen, por haber tenido la osadía y la necesidad 
de enfrentarse con verdadera pasión a desarrollar su vocación, 
por medio de una retroalimentación que solidifica su conciencia 
nacional y además le da una identidad latinoamericana. 
1 KARTOFEL, Graciela. "Acerca de las Artes Plásticas de los Chicanos" en 
Mascarones, no. 5, jul.-sept., México, 1985, p.16. 
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Para entender el significado de Arte Chicano es necesario 
saber qué es el término "Chicano"; chicano es una autodeflni-
ción y una autodeterminación, es una señal de honor, una 
declaración de independencia y un rechazo a las injusticias 
sociales impuestas por el grupo en el poder. La palabra chicano 
se usa en un aspecto ideológico o como expresión étnica o 
nacional, y ha pasado a tener cuerpo propio, es una identidad 
a nivel sociológico y, por ende, a nivel artístico. 
l. Antecedentes socio-históricos 
Los chicanos son el resultado de la conquista imperialista de 
una nación por otra a través de la fuerza militar. Según factores 
psico-históricos y socio-económicos, en el desarrollo de la co-
munidad chicana en Estados Unidos hubo primeramente la 
dominación económica, seguida por prejuicios raciales y étnicos 
posteriores a la incorporación del Sudoeste de Estados Unidos 
a mitad del siglo XIX 
En 1900 los factores socio-económicos y políticos ya esta-
ban bien establecidos en los Estados Unidos y hacían posible 
el servilismo, por esto los migrantes mexicanos asumieron 
una posición de desprestigio debido a la estructura previa ya 
establecida. 
Con base en una estructura psico-histórica, según Rodolfo 
Álvarez, existen cuatro generaciones diferentes de americanos de 
ascendencia mexicana: 2 
1) La Generación de Creación, que es anterior a 1900; es una 
generación que es traicionada por México y por los Estados 
Unidos, y cuya manifestación artística es casi nula; se 
limita a copiar de maestros europeos de fines de siglo, 
cuyos temas son paisajes, bodegones, santos y vírgenes. 
2) La Generación Inmigrante de 1900 a 1920, que se encuen-
tra ligáda a México culturalmente, no logra un auténtico 
arte pues trata de incorporarse al movimiento norteame-
ricano de donde es rechazada. 
2 ÁLVAREZ, Rodolfo. "The Unique Psycho-Historical Experience of the 
Mexican-Arnerican People", en Social Science Quarterly, Junio, Nueva York, 
1971, pp. 15-29. 
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3) Otra Generación es la que va de la Segunda Guerra 
Mundial, a la Guerra de Corea, 1940-1950, con 
americanos de ascendencia mexicana, su lealtad es hacia 
Norteamérica, pero ven que sus derechos no están garan-
tizados. En esta época empieza el cuestionamiento de la 
estructura, la política y el arte norteamericano, aunque 
todavía no hay un movimiento verdadero. En la cuestión 
artística no han logrado penetrar la corriente anglo, pero 
no quieren seguir con el modelo europeo y ya están listos 
para la creación de un arte propio; esto lo logran final-
mente en la cuarta generación. 
4) El chicano es el hijo de la cuarta generación, él sí cuestiona 
a los leales americanos; ¿por qué los rechaza de los círculos 
sociales prestigiados?, ¿por qué les da menos educación que 
a otras minorías?, ¿por qué su arte no es aceptado en su 
país? ... y él comienza a reclamar una realidad existencial. 
La introspectiva de la generación chicana es importante para 
la comprensión de la creación de la herencia mexicana. La 
presencia del americano de ascendencia mexicana existe en el 
Sudoeste de Estados Unidos desde 1821, él sigue en esta tierra, 
el Norte de México que se convierte en el Sudoeste norteameri-
cano, primero como patrón y dueño de la tierra, luego como 
trabajador migrante. 
Los chicanos de Estados Unidos, ya sean maestros, profesio-
nales, obreros, artistas, etc., se han encontrado frente a esta 
paradoja: son ciudadanos norteamericanos pero no pertenecen 
al núcleo social. Debido a los constantes intentos de dominación 
del anglo surge un movimiento de resistencia, de defensa y de 
afirmación de la cultura y del Arte Chicano. Ellos sienten un 
renovado interés por su herencia mexicana desde el Movimiento 
Chicano de los sesenta; su arte proclama su identidad, sienten 
que deben abarcar todas las regiones donde hay influencia 
mexicana, deben crear ramificaciones para comunicar la visión 
creativa de artistas de diferentes regiones y su sentir político, 
aún dentro de un país capitalista. 
No hay un nombre único para los diecinueve millones de 
norteamericanos de ascendencia mexicana que viven en Esta-
dos Unidos; 3 el término latino o hispano, que es una etiqueta 
3 Excélsior, 16 de abril, México, 1989, p. l. 
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equivocada, era el más popular en 1980. En California se les 
conocía como méxico-norteamericanos, en Texas se les llamaba 
latinoamericanos, pero los jóvenes de estos grupos, especial-
mente los activistas, eligieron el nombre "Chicano" como sím-
bolo de orgullo de su herencia mexicana y de solidaridad étnica 
de pertenecer a "la Raza". 4 
2. Las décadas de los treinta a los cincuenta 
Desde la década de los treinta hasta la de los cincuenta los 
chicanos estuvieron sometidos a la violencia, a la injusticia, se 
les consideraba extranjeros y los prejuicios contra ellos eran tan 
descarados como contra los negros. Durante la guerra se les 
culpó de los fracasos de la sociedad norteamericana, promoviendo 
su separatismo, su explotación económica y el fraude político. 
Este periodo de los cincuenta, representó para los chicanos 
una década de defensa, se les intimidó abiertamente, se les 
agredió con la "Operación Espaldas Mojadas", término empleado 
en sentido derogatorio por el anglo para catalogar al inmigrante 
ilegal mexicano que atraviesa a nado la frontera y que es expulsado 
del país. La política oficial de Estados Unidos era excluir a 
ilegales, pero al mismo tiempo los aceptaba para obtener mano 
de obra barata. Al desatarse la Guerra de Corea surge el senti-
miento nacionalista y la exaltación al deber del norteamericano; 
ahora sí el chicano es aceptado dentro de la máquina bélica y goza 
de los mismos privilegios para ir al frente de batalla que anterior-
mente le habían sido negados por su ascendencia mexicana. 
3. El movimiento de los sesenta 
A mediados de los sesenta los estadounidenses se sorpren-
dieron al enterarse de la presencia de "otros" en su panorama 
social, porque siempre pensaban en sí mismos como un pueblo 
dividido en negros y blancos, y el surgimiento de los latinos les 
parecía ajeno y peligroso. En esta época surge el Movimiento 
Chicano que es una revolución que trasciende las clases sociales 
4 BUENO, Patricia. "Los Chicanos y la Política" en Chicarws, Tino Villanueva, 
compilador, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 120-129. 
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y los marcos de generación y de región. El chicanismo pretende 
lograr la identidad, los derechos civiles y culturales, y la preser-
vación de su lenguaje, su herencia y su modo de vida. 
La revolución chicana es una serie de episodios amorfos en 
los años sesenta, influenciada por diferencias regionales en los 
Estados Unidos; episodios a veces violentos de discriminación, 
aceptados como una tradición en el Sudoeste. La política chica-
na surgió como un reto a los supuestos políticos, como confron-
tación y conciencia étnica. 5 
Los sesenta fueron años de desilusión y de toma de conciencia, 
aprendieron que sus manifestaciones eran importantes y tenían 
el poder para causar conflictos; la protesta era la única fuerza de 
los chicanos, aunque su autodeterminación política era imposible 
porque estaban muy mal administrados. En la Guerra de Vietnam, 
utilizaron al chicano como carne de cañón; su historia ha mostra-
do que ellos están controlados y que no pueden obtener justicia 
ni ser juzgados con igualdad en su propio país, a pesar de que en 
ésta década ellos ya constituían la segunda minoría en importan-
cia dentro de los Estados Unidos y su número permitía ya una 
solidificación, por primera vez, de la comunidad chicana. 
En la historia del pueblo chicano, el movimiento de los sesenta 
ha quedado como el paso decisivo para su reaflrmación dentro de 
los Estados Unidos, a pesar del anglo. Las figuras claves dentro 
de este movimiento han sido: Reies López Tijerina, Rodolfo 
"Corky" González y César Chávez. Reies surge como un Don 
Quijote que pide la devolución de las tierras a sus legítimos 
propietarios, según el Tratado de Guadalupe Hidalgo. "Corky" 
con su poema épico "Yo Soy Joaquin", que es la pieza más 
influyente escrita en la literatura del movimiento, representa 
las frustraciones del bato del barrio. César Chávez como líder 
de los jornaleros agrícolas ha logrado organizar a chicanos y 
mexicanos para obtener mejoras en su condición laboral. 
4. Los setenta 
En los setenta surgen manifestaciones antibélicas; en lugar 
de pelear en Vietnam, los chicanos quieren cambiar el sistema 
5 GÓMEZ-QUIÑONES, Juan. "La Lucha Política" en La otra Cara de México: 
El Pueblo Chicano, Ed. El Caballito, México, 1977, p. 278. 
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que los oprime y quieren también la autodeterminación del 
pueblo Vietnamita, que es el tema de lucha chicana. 6 Sus 
manifestaciones son pacíficas pero se tienen que defender con-
tra las provocaciones de la policía. Ejemplo de esto es la violencia 
desatada contra la comunidad chicana de Los Ángeles durante 
la marcha del National Moratoriwn, agosto 1970, y que culminó 
con arrestos y muertes en LagWla Park. También en 1972, 
después de una marcha pacífica, se suscitaron incidentes que 
provocaron un enfrentamiento entre policías y chicanos en 
Whittier Boulevard. 7 
En este periodo, con el fin de promover la identidad del grupo 
chicano y para fortalecer su cultura, surge Raza Unida, un 
partido político nacionalista. En la agenda cultural del Movi-
miento se pedía educación bilingüe, el establecimiento depar-
tamental de estudios chicanos y centros de estudio, todo bajo 
el control chicano. Muchos artistas se alinearon a la causa 
pintando murales didácticos en las paredes de los barrios y 
produciendo carteles políticos. Jacinto Quirarte opina que 
estos artistas estaban más interesados en articular la identi-
dad chicana que en su expresión propia y su reconomiento 
personal. 8 Se formaron numerosos grupos de artistas chicanos 
para agrandar las metas del Movimiento: ''The Royal Chicano 
Air Force", "Toltecas de Aztlán", "Con Safos", "Mujeres Muralis-
tas" y otros más, que llegaron a su madurez política y artística 
gracias a esto. 
El chicano que surgió en directa contradicción con la imagen 
apática y pasiva que tienen los círculos sociológicos anglos 
respecto a la comunidad chicana, es hoy un joven estudiante 
que está reemplazando al méxico-americano, rompiendo el 
esquema y organizándose para jugar el juego del "gringo". La 
Raza Unida no puede resolver todos los problemas chicanos pero 
ya empezó a plantear cambios sociales a través de procesos 
legales al interior del sistema, porque la situación puede hacer 
erupción y acabar en violencia. 9 
6 ACUÑA, Rodolfo. América Ocupada.Era, México, 1976, p. 317. 
7 lbíd. p. 326. 
8 QUIRARIE, Jacinto. "Chicano Murals in San Diego" en Rules of the Game 
and Games witlwut Rules in Border Lije, ANUIES, México, 1983, p. 229. 
9 RIVERA, Jorge. Joumal of Applied Behavioral Science, Colorado, 1972, 
pp. 56-71. 
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5. El presente 
Los chicanos son un grupo despreciado por los habitantes de 
México y por los habitantes de Estados Unidos, son una raza 
sin patria, pero ejercen gran influencia, especialmente en la 
frontera Norte de México. Tienen sus propios rasgos culturales, 
su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de vestir y sus 
murales de protesta. 10 Este grupo está entrando en una nueva 
etapa de su historia en Norteamérica; como grupo minoritario y 
grupo explotado tiene la experiencia para comprender los senti-
mientos de los pueblos del Tercer Mundo y enarbolar la bandera 
contra la opresión estadounidense por parte de sus dirigentes. 11 
El racismo ha sido la causa de la falta de representación 
política chicana en el país y debe ser erradicado, esto se logrará 
cuando el chicano tenga independencia nacional y pueda con-
trolar sus instituciones políticas, económicas y sociales; por 
ahora él ya no está dispuesto a seguir aceptando el sistema anglo 
que lo ha controlado. 
El racismo institucional es consecuencia natural de varias 
generaciones de segregación llevada al cabo en las escuelas que, 
para mantener a esta minoría circunscrita a su posición de 
clase, manipula su acceso a la educación y restringe su entrada 
a la universidad de manera sutil; sólo un cinco por ciento de 
los estudiantes universitarios chicanos ingresa a universidades 
famosas. 12 La educación es el factor para que el chicano logre el 
ascenso en la estructura de clases y rompa con las relaciones 
de explotación. 
Chicanos intelectuales activistas han creado organizaciones 
méxico-americanas como UMAS (Partido de la Raza Unida, por 
sus siglas en inglés), GI FORUM, LUI.AC (League ofUnüedLatin 
American Citizens, Liga Unida de Ciudadanos Latinoamerica-
nos), "La Alianza", PASSO (PoliticalAmerican Spanish Speaking 
Association), CM.AA (CouncüofMexicanAmericanA.ffairs), MAPA 
(Mexican American Political Association), eso ( Community Ser-
vice Organization), etc., que son ramificaciones del Movimiento 
Chicano para enfatizar la nueva raza. 
10 VAREIA, Alejandro. Excélsior, 13 de enero, México, 1988, p. l. 
11 NAVA, Jullán. Excélsior, 13 de enero, México, 1988, p. l. 
12 PADILIA, Raymond. Federal Policy Shijts and the Implementation oJBilingual 
Education, The Chicano Struggle, Arizona Press, Arizona, 1980, p. 197. 
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Gracias a su creciente participación ya han logrado cambios 
importantes en política federal y en la implantación de progra-
mas bilingües en la educación, como la Ley de Educación 
Bilingüe de 1968; 13 estos programas elevan el nivel del status de 
las minorías. Hoy el Movimiento Chicano protagoniza un movi-
miento social visible a escala nacional e internacional, este 
movimiento se ha confrontado con cuestiones políticas, económi-
cas y educacionales, y sus aportaciones han logrado entrar en 
círculos políticos. 
También la cultura latina y la anglo chocan, pero se ha abierto 
una brecha en el ghetto cultural artístico al cual estaba sujeto 
el artista chicano y empieza a entrar a las galerías, museos y 
casas del mundo anglo. El arte del chicano contemporáneo en 
Estados Unidos es un arte pluralista, heterogéneo, en el cual se 
reiteran ciertos temas: la cultura del barrio urbano, la tradición 
del arte religioso y las raíces precolombinas aunadas a la 
experiencia en el Sudoeste contemporáneo. 
El artista hoy día quiere los beneficios sociopolíticos que 
disfrutan otros norteamericanos, quiere ser reconocido como 
parte integral de la sociedad pluralista de los Estados Unidos 
pero, ante todo, quiere conservar su identidad en su vida diaria 
y, sobre todo, en su arte y en su cultura. Este es el sentir del 
pueblo chicano. 
13 lbíd. 
La Raza, Mexicano, Español, Latino o Hispano, 
Or whatever I caU myself, 
I look the same, 
I feel the same, 
I cry and sing the same, 
I am the masses of my people, 
I refuse to be absorbed ... 
RODOLFO Corky GoNZÁLEZ 
fragmento de su obra "Yo soy Joaquín" 
"Boicot de la uva", fotografia de Frieda Broido. 
